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"Fiskets Oang"s spesialinnhold 1933. 
foruten det faste ukentlige stoff under "oversikt", "fiskemeldinger", "meldinger om utlandets fiske og eksport m, v~", "markeds-
meldinger innen- og utenlands·, "den ukentlige fiskeeksport« m. v." har "Fiskets Gang" inneholdt følgende: 
Sid'e. 
Fiskeriene 1931.. ., .. .. .. .. 3 
Fiskeristatisf.i'kkens årgang 1929 6 
Ferskfiskeksportell til Italia.. .. 6 
Ferskfiskmarkedet i Genua.. .. 7 
Islandsk statsinngripen ved eksport av klippfLsk 16 
Ferskfisktransporten pr. jernbane i 1932 og 1931 16 
~y fiskeriinspektør i Finnmark ..... , ... , 17 
Ekspansjon i den russiske 'selfangst .. ., .. .. 17 
r mp. a v fiskeprodukter til I,talla i de første 9 mndr. 1932 25 
~\merjkansk fi,skeindustri .. .. .. .. ., .. ., .. .. .. 26 
Eksporten av fiskevarer i 1932.. .. .. ., .. ., .. ., .. 26 
Clphevelse av vadforbudene og innførelise av minstemål 
for .fisk .. .. ., .. .. .. .. . .... , 35 
FrrskHskavdeling på Milano-messen iår.. 37 
Sh'lldal'dfrakter ved jernbanefor,sendelse. . 47 
FIskebeholdningen på I,sland 48 
Tollforhøielse i Tyskland.. .. .. .. 49 
~E-derlandenes fiskeimport .. .. .. 57 
fUl~.tofftjloførsel til sildoljefabrikker 67 
Toll på filert fisk i Tyskland .. .. 79 
Toll på saltvannsfisk i Ty,skland ,. .. .. .: .. .. .. 79 og 93 
Skreien i 1933 ......... , ....... ; .. .. .. 90 
Fiskeproduksjonen i Sovjet-Russland.. .. .' ., ., 91 
Foranstaltninger til fremme av fi,skeriene oi Italia. . 102 
:~euport som belgilsk Hskerilhavn.. .. .. .. ., .. 10,2 
Den franske kontingentering av fiskevarer.. ., .. 1005 og 195 
F~or'Slag om tollforhøiels'e, p.å hummer og' reker i .Franrike 114 
Ingen merkningsh8lstemmells1er tor importerte filSkevarer 
i Sverig81 .. .. ., .. ., " .. " .. .. .. 146 
Belgiske importkvoterfor ferskfisk .. .. .. .. 146, 165, 2:11 
Tysk import fra Norge i janu.ar 1!933 147 
Fredning .a v gullflyndre .. .. .. 156 
Kanadisk firma lager medisintran 157 
Ferldiskmarkedet i Turin 19:312 .. 165 
J(anadas saltvannsfi,skerier i 1'932 174 
Ferskfiskimporten til Italia i 193~; .. 174 
F,erskfisktransporten pr. j'ernbane liste kvartal 1'9303 174 
Portugals t.orskefiske .. .. .. .. .. 19'4 
Nyfundlands selfangst ., .. .. .. ....... . 195 
SaltsildtoUen i Tyskland, .. .. .. ....... . 203 
Fransk avgift på innførselslicenser og importcertifi'kater 
for fiskehermetikk til Frankrike og Algier ., 211 
lIavnefondsavgift m. v .. av hvalolje og fslandossild .. .. .. 2120 
Ingen trantoll i Storbritannia ennu .. .. .. .. .. .. .. 221 
Tys klan dIS' import .av fisk og fiskeprodukter 1. kvartal 1983 2'2,7 
Overenskomst om 'salig av ,g,altsild til Sovje,tsamveldet 19'303, 241 
Ny sildevraker i KristialliSund .. .. .. .. .. .. .. .. .. 265 
Side 
Advarsoel mot å salte ils,landsisild f,or tidlig 268 
Danmarks saltv,ann,s.fi,skerier i 1'932275 
Nedlegning av krabber i Ala:ska .. 275 
Nedlegning av s,ardmer i California 275 
Lov om flyndre fiske .. ., .. .. .. 277 
DetestnLske s.ildefisk'e v,eod lis,~and .. 277 
Hjelpeskih undie·r islandisfisket ... , .. 297 
Handels overenskomst mellem Norge og det Forenede 
Kongerik;e Stor,britanni,a og Nord-lrland ... , .. .. .. 30'3 
Kgl. resl. om utførs,el og innførlsel av fisk og fis1{1epro-
dukter samt krebsdyr. .. .. .. " .. .. .. .. .• .. 3H 
Utkast til biestemmelserom kontfoOll med' fiskeeksporten 
til Storbritannia, fasts,att i henhold til lov om utførsel 
og innførsel av fisk og fiskeprodukter samt krehsdyr 
,av 6. juH 1938· (m 16) .. .. .. 3111 
MlakreHstørjefisket i Tripolis .. .. 313 
Portugiserne merker makr,eUstørje 31.3 
Finnmark vårfiske 1'9'303 (tabell) .. 3:14 
Forskrifter :for »vatning« av hummerteiner .. 31/1 
Fisk'eribedriftens Florskningsfond .. 317 
Konv,ensjonom rødlspette .. .. .. .. .. .. 323 
LO'v ·om utførsel av hermetitsk nedlagt brisling og sild 3125 
F,erskfisktransporten pr. jernbane lste halvår 1'9.33, ., 325 
Lov om fr'edning av gullflyndre ,av 24. juni 193i2 med for-
andringer " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. 325 
Kontingoentering av filsk ! Storbritannia .. .. .. .. 3215 og 3'37 
Tyskland!s import av fisk og IfLskeprodukter i 2:. kvartal 
og 1. -halvår .. .. .. .. ., .. " .. .. ......., 3034 
L0'v om utføflselslavgift ·av fiskehermetikk .. .. " .. " 337 
Dårlige ut,s,ikter for ;avsetning av s,aHet makr,eU i De for-
lente stater .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., •. 3B7 
Kveitefisket i Stillehavet .. .. .. '.. ., .. .... ., .. 337 
FerskIilskkontingl8nt'en til . Belgi.a oQverlskr,edet .. .. 303,7 og 
Produklsjonen av fis}{leol'je og fiskemel i U. S. A:. •• .. 
Islandi,s,k lov om elæport av lS'altet sild ,av 216. mai 119.33· 
Nedleggning av øster,s i U. S. A. .. .. .. . ..... 
Norges kontingent ,for filskJehermetikk i Fr,ankrike .. 
Minrstemål:et for guUflyndre .. .. .. .. .. .. ., .. ., 
Reglement om merkning av saltet sild, som blir eklSportert 
fra Island, " .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., " ., 
Nedleggning og ek,sport av hermetisk laks i U. S. A. .. 
Nyfundlands ,eksport av filskeriprodukter .. .. " ,. .. 
Førstehåndsverdiene av fiskeriene i 1931, fra Fiskeri-
st.atistikkJen .. .. .. .. .. . -; .. :. .. .. 
Ferskfiskekporten til England, .. " .. .. 
Portug;als, klippfilSkimport i 1. halvår 193;3 














Det ty,ske trålsildfiske 1932.. ., .. .. ., .. .. ., .. 
NyfundlandlSf!isken på lL!ilssrubon-maT:medet .. .. .. .. 
Bestemmelser ang. kmppfiiSkvrakning. på Nyfundland .. 
Kontingent'eringen f:or f'i1sk og iSHd til Frankrike 
De nyfundlandiSke vrakningsbelStemmelser .. .. .. .. 
Islands ,si1defisroe 19331 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Uer-filet .. .. .. .. .. .. . .................. . 
Feriskfilsktransport'en pr. j1ernbane i 3dje kvartal 1938 
Ordning av Nyfundland,s klippfios1k,eksport til Oporto .. 
Det tyske trållS,HMilS,kie i 19S3 .. .. .. .. .. ., .... 
Kiontingenter'ingen av nor,sk saltsild til Frankrike .. 













·451, 487, 463 og 541 
Fremtidig utviklin:~ av d,e alI1'erikaIllSke ,fiskerier .. ~58 
UtvidellSeav d'en j,apalliSk'e f'iskie- og hermetikkindustri .. 4613 
Islandis, utføæelsavgHter .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 470 
Bestemmelser vedrørende kontroUen med fiskeeksporten 
til Storbrit.annia .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. ., .. 
V erdens' fiiSkef,an~st .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 




482 SiandardfI:akter for sild og fisk pr. jernbane .. .. .. .. 
Fisket i Bsbierg i .1932.. .• .... .. ,. .. .. .. .. ., 482 
Den nye tøn:p.elov for saltet .sild, brisling og annen fi,sk 
samtI:ogn og agnskjell.. .. .. .. .. .. .. .. 434 og 494 
Side 
Tysklands import av fisk og fi1skeprodukter i 3. kvartal 
1933 ............... , ... , .. .. .. 497 
Klippfi.skordningen trer i kraft 25. november .. 497 
Klippfilsktilvirkermøte i Bergen 20. november.. 499 
Lakefros.set fisk i London .. .. .. .. .. .. .. 503 
Ullhåndkrabiben - den kinesiske krabbe ved Paul Bjerkan 511 
Kjøleanlegget for kveite i Grimsby .. .. 512 
Det tyske trålsildfi:ske.1933.. .. .. .. .. .. .. .. 513 
De danske og færøyi'ske fi,skerier i 1932 .. .. ., 524 
Utfø~selsforbud [or torsk til Storbritannia forlenget 529 
Stans i de belgi,ske fiiSkeinnkjøp i Norge ...... 539 og 571 
Britiske bestemmelser v~drørende saltvannsfiskeriene 540 
Fisket i Petsamo.. ., .. .. .. .. .. .. 541 
Stillehav,s-fisket .. .. .. .. ............ "... 541 
I1tvidel,se av den japanske fiskeribedrift .. .. .. .. 541 
Nye bestemmelser vedr. Nyfundlands klippf1skeksport 545 
Bestemmelser om fer,skfi,skeksporten til Storbritannia ri 
1934.. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. 55~ 
Aldersfordelingen av den første storsild.. .. .... .. 552 
Hermetikkindustrien i Sovjet-Samveldet.. .. .. .. .. 566 
Sildeloven er fornyet for. fersksildens vedkommende. . 567 
Opsynet ,i Ve,st-Agder-Sogn og Fjordane .. .. .. .. 567 
Prisbelønning av C. Sundts Legat til fremme av industri 
og tekni,sk videmskap .. .. .. ., .. .. .. .. ., ., .. 567 
